




























































































































































































































































































































































































































































































education,adulteducation,etc.Educationresearchand informationareessential to improving
teaching, learning, and educational decision-making.ERIC provides access to 1.5million
bibliographicrecords（citations,abstracts,andotherpertinentdata）ofjournalarticlesandother
education-relatedmaterials,withhundredsofnewrecordsaddedeveryweek.
　ERICdatabaseterminology inEnglish isdeveloped intooriginal “thedoors20” listandwas
attempted toutilize todescribe,understandandshareEducationalexperiences in Japan in
commonwithabroadasafirststep.TofocusCurriculumandAssessment,onthebasicframework,
thefollowingareaddedtoAsian interconnectedness（Tsunagari）, ⑴ PeopleandCultures, ⑵
Students,Teachers,SchoolPersonnel,⑶ TheIndividualinSocialContext,⑷ SocialProcessesand
Structures, ⑸ GovernmentandPolitics, ⑹ EducationalLevels,Degrees,andOrganizations, ⑺
LaborandEmployment,⑻ Occupations,⑼ Counseling,⑽ BiasandEquity,⑾ Disabilities,⑿ Health
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